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1 Stephanus Brodericus: De conflictu hungarorum cum Solymano Turcarum Imperatore ad Mohach histo-
ria verissima. Edidit: Petrus Kulcsár. Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum. Series nova. 
Tomus VI. Budapest, 1985. 
2 Bartoniek Emma: Fejezetek a XVI-XVII. századi magyarországi történetírás történetéböl. Budapest, 
1975. 9. 
3 Kasza Péter: „Mert látom, hogy néhányan az eseményeket másképp mesélik, mint megtörténtek…” 
Brodarics István tevékenysége irodalomtörténeti megközelítésben. Doktori (PhD) értekezés. Kézirat. 
Szeged, 2007. 49-51. 

























4 Cuspinianus: Oratio protreptica Ioannis Cuspiniani ad Sacri Romani Imperii Principes et Proceres, ut 
bellum suscipiant contra Turcum […],Viennae Austriae. s. a. [1526]. 
5 Regem admonere nemo bonus censuit … Utinam fuissent, qui eius rei rationem habuissent, et tam 
pium Regem tanto periculo non commisissent. Sed cum ex suis multi imprudentes Regem hortarentur). 
Cuspinianus. 74. 
6 Cuspinianus, 72. 
7 Brodarics, 1985 128. 
8 „Quo molestiore animo ferendum censeo, quod ausus sit quidam oratione etiam de hoc publicata, si 
oratio illa vocari debet, nostros sui regis desertores falso vocare”) Brodarics, 1985. 217. 
9 „Sed idem ille egregius historiarum scriptor, qui haec scribit, et qui tot convicia in gentem nostram inge-
rit, huius etiam cladis historiam ita scripsit, ut me pudeat eum ita impudenter rem sibi ignotam in vulgus 
prodere fuisse ausum.” Brodarics. 219. A historiarum scriptor ova struktúra u antikvitetu nema pejorativ-
nog značenja (Uporedi Valerius Probus: praecipue historiarum scriptores imperfecta tempora indicativi 
significant, quale est apud Sallustium. fragmenta, 86. 1.) 
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10 Ovo je jedno sasvim razumljivo određenje od strane niže pozicionirane osobe koja se bavi diplomaci-
jom. 
11 Bartoniek, 1975. 11, 18. 
12 „Si eum ad maturiore aetatem pervenire contigisset, habuissemus in eo procul dubio longe optimum ac 
praestantissimum principem” Brodarics, 13. 
13 „et secreti, si quod ei credidisses, tenacissimus” Brodarics. 23. 























14 Uporedi Cicero Orator 52. 7. Nam cum est oratio mollis et tenera et ita flexibilis, ut sequatur quocumque 
torqueas, tum et naturae variae et voluntates multum inter se distantia effecerunt genera dicendi. 
15 Primer za sličnu upotrebu reči „proclivis”je: „in solutiore terra saepibus firmari vel proclivibus ac supinis 
lateribus procumbere;” C. Plinius Secundus: Naturalis historia. 18. 47. 4. 
16 „His curis anxius statuit” Brodarics. 127. 
17 „nihilo magis profecit, quam si nihil fuisset ei nunciatum” Brodarics. 133. 
18 „adeo omnium animi erant partim vana victoriae spe certaminis avidi, partim metu dissuadendae pu-
gnae” Brodarics. 133. 
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19 Brodarics. 149. 
20 Brodarics. 214. 
21 Brodarics. 230. 



















U povodu otkrivanja spomen-ploče Stjepanu 
Brodariću u Herešinu održana je Sv. Misa
Prof. dr. mons. Juraj Kolarić otkriva spomen-
ploču Stjepanu Brodariću u Herešinu 2010. 
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